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ABSTRACT
ABSTRAK
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perilaku K3
sangat dipengaruhi oleh kalangan manajerial rumah sakit, sehingga Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2016 mewajibkan setiap rumah sakit menyelenggarakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) dengan
membentuk dan mengembangkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS) dan menerapkan
standar K3RS. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan SMK3RS dengan kecelakaan kerja pada perawat. Jenis
penelitian adalah deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah perawat pelaksana
yang bekerja di ruang rawat inap RSUD dr. Zainoel Abidin berjumlah 244 orang. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan
rumus Slovin didapatkan sampel sebanyak 152 responden. Untuk menentukan jumlah sampel dalam setiap ruangan, dihitung
menggunakan rumus proportional sampling. Teknik pengambilan sampel adalah non probability sampling menggunakan metode
sampling accidental. Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang dikembangkan peneliti dengan mengacu pada konsep
jenis-jenis kecelakaan kerja pada perawat dan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang
K3RS. Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa: tidak ada hubungan SMK3RS (p-value = 0,06), kebijakan/peraturan K3RS
(p-value = 0,151), pelatihan K3RS (p-value = 0,281), pengawasan K3RS (p-value = 1,000) dengan kecelakaan kerja pada perawat,
dan ada hubungan pelaksanaan rencana (p-value = 0,011) dan promosi K3RS (p-value = 0,011) dengan kecelakaan kerja pada
perawat di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Direkomendasikan kepada perawat agar memperhatikan kebijakan/peraturan
K3RS yang berlaku, mengingat aspek-aspek K3 yang disosialisasikan dan mempertahankan bekerja dengan prinsip aman sekalipun
tidak mendapatkan pemantauan kerja oleh rumah sakit. Diharapkan kepada komite K3RS agar melakukan pelatihan K3 secara
teratur kepada perawat dan mempertahankan promosi K3RS guna mengurangi insiden kecelakaan kerja.
